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0中川照将氏「八宮の「本心」と薫の「誤解」薫に見る「昔物語」からの逸脱•序章
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「??????????????????」???
???、?? ?? ???????。
?、????????????????????????
???????―??????、?????、??????
??
。
っ 、 、?っ 。 ? ??。 、 ??。」 ?、
「????????????????????????
。 ??
???????。
? ? ?
??????「「????』??????」???????
?????? ????????????
）? ? ?
?
? 。
?????っ??????」
（ ?
? ?
?。??ー???????
、 ー ????????。 ュ ??
。
? ?
?。???ュ???????ー?????）
「 ? ? 、
???
?
?????。」
??）???????
?
?
ュ ー
? ?
??ー
ー ー 、 ー?? ー ャ
? ?
???ー?ャ）
（????『??』。???
? 、????
?
?
???????
ー 「 』??????????。?
? ? ?
（??????）?????????????。
?
?。?ッ??????）
???『
??
???
?ッ?
??????????????。
「 ?」????』
―?????????????????????「??」???。「????ゃ???っ??????。????????っ?
??、
?
?????????ゃ???、???
???、 っ ??ュ? ???。
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????
???。
???「?????????
?
? 』
???????????。?????」???、? っ ? ?。?っ?、
「?????、?????
?、 ???????????????????????? 、 っ 、 ??、 ??????
??????）????。
（『??????』。???????ー、
?? ?、?????????????????????? ? ???????? ???っ、 ?????
（?）????
、 ???? 、
。??。 、「 」 っ
「??????????????
」 、
（?????、????）
「??????』??????
?
?（? ?――???
?
?）??
。
???
?
??
?
??、???????????????????
（?????）????「??????」?????????????? 。 ?、 ? 、 ? 、 、?? ゎっ?。 ????????????。
〔??〕
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